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 PT. Dunia Barusa Banda Aceh merupakan perusahaan yang bergerak pada
bidang penjualan mobil, sparepart dan jasa service. PT. Dunia Barusa Cabang
Banda Aceh menjadi cabang kedua Dunia Barusa setelah Lhokseumawe. PT.
Dunia Barusa authorized Toyota Dealer yang beralamat di jalan JL. DR. Mr. T. H
Muhammad Hasan No.8 Banda Aceh.
 Sistem penerimaan kas pada PT. Dunia Barusa Banda Aceh telah
diterapkan dengan baik, dimana sistem penerimaan kas baik penjualan tunai
maupun kredit dilakukan melalui kas tunai dan melalui bank (rekening giro) yang
didasarkan dengan bukti-bukti dan kwitansi yang akurat, sehingga kemungkinan
terjadinya peggelapan uang perusahaan sangat kecil sekali. Setiap pencatatan
penerimaan kas baik dari penjualan unit mobil, penjualan sparepart dan jasa
service didasarkan dengan bukti-bukti yang akurat. Pada saat pencatatan
penerimaan kas tidak dilakukan penjurnalan karena PT. Dunia Barusa Banda
Aceh memiliki format pencatatannya sendiri dengan menggunakan Microsoft
Exel, format pencatatannya juga tidak baku dan kapan saja bisa berubah. 
 Setiap penerimaan kas dokumen-dokumen dan bukti-bukti transaksi harus
di tandatangani terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang agar jika terjadi
kesalahan ada pihak yang bertanggung jawab. Pengawasan internal sudah tercipta
dengan baik melalui pemberian tanggung jawab dan pemisahan tugas antara
penerima kas dan pihak yang melakukan pencatatan kas.
